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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPemanfaatan NET Citizen Journalist di NET TV oleh
Masyarakat dalam Mempromosikan Kearifan Lokal Indonesiaâ€•. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui bagaimana peluang citizen journalist dalam
mempromosikan kearifan lokal daerah Indonesia di media NET TV. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan.
Kriteria informan pada penelitian ini adalah citizen journalist warga negara
Indonesia yang sudah pernah mengirim video dan ditayangkan oleh media NET
TV. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan
dokumentasi. Penelitian ini memakai teori Uses and Gratification. Teori ini
memusatkan perhatian pada kegunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi
atau pemenuhan kebutuhan. Ada 13 citizen journalist Indonesia yang
diwawancara dalam penelitian ini, dan sebagai informan pendukung, juga
diwawancarai produser dari pihak NET TV. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa pemanfaatan media NET Citizen Journalist dapat membantu meningkatkan
promosi daerah. Selain itu warga menjadikan wadah ini sebagai pekerjaan
sampingan sebagai penyalur hobi dan kebanggaan atas karya sendiri.
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